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,QWURGXFWLRQ
5HFHQW GHFDGHV LQ 3RODQG KDYH EHHQ D WLPH RI JUHDW WUDQVIRUPDWLRQZKLFK KDV QRW RQO\ EHHQ FRQFHUQHGZLWK
UHYHUVLQJWKHSROLWLFDOV\VWHPWRZHVWHUQVWDQGDUGVRIGHPRFUDF\)DVFLQDWLRQZLWKWKHOLEHUDOHFRQRP\ZKLFKVHHPV
WREHJRRGLQVKRUWWHUPWKLQNLQJGRHVQRWQHFHVVDULO\SURYHXVHIXOLQORQJWHUPSODQQLQJZKLFKFKDUDFWHUL]HVWKH
QDWXUHRIVSDWLDOGHYHORSPHQW8UEDQDQGDUFKLWHFWXUDOSODQQLQJQHHGVWRRIIHUDORQJWHUPYLVLRQWRDVVXUHWKDWDOO
DVSHFWV RI SURSHU GHYHORSPHQW DUH FRQVLGHUHG$IWHUPRUH WKDQ WZR GHFDGHV RI FKDQJHVZH FDQ REVHUYH DZLGH
VSHFWUXPRIPLVWDNHVOLNHWKHXQFRQWUROOHGJURZWKRIFLWLHVVXEXUEDQL]DWLRQVSDWLDOFKDRVDQGRWKHULQHIILFLHQWDQG
LQHIIHFWLYHLQIUDVWUXFWXUHZRUNVHWF
:KDWKDVEHHQREYLRXVIRUDUFKLWHFWVDQGXUEDQSODQQHUVIRUPDQ\\HDUVKDVQRWEHHQVRFOHDUIRUSROLWLFLDQVDQG
VRFLHW\7KHILUVWPHDQLQJIXOVLJQUHJDUGLQJWKHQHHGIRUDUDGLFDOFKDQJHRIWKLVWHQGHQF\EHFDPHYLVLEOHLQ
GXULQJ WKH 3ROLVK SUHVLGHQF\ LQ WKH (8 ,Q 6HSWHPEHU RI  WKH FRQIHUHQFH ()$3 ³,QQRYDWLRQV LQ &KDQJLQJ
(XURSHDQ&LW\´ )LJDEF WRRNSODFH LQ*GDQVNDOVR WKHFRQIHUHQFHRI(1$&$>@ WRRNSODFHDW WKHVDPH
PRPHQW
  
D    E    F
)LJDEF()$3&RQIHUHQFHLQ*GDQVN6HSWHPEHUVRXUFHDUFKLYH,$53KWWSZZZSRPRUVNDLDUSSO
 3KRWRE\0$QGU]HMHZVNL
7KHHYHQWZDVRUJDQL]HGE\WKH0LQLVWU\RI,QIUDVWUXFWXUH WRJHWKHUZLWKWKH&KDPEHURI3ROLVK$UFKLWHFWVDQG
$VVRFLDWLRQRI3ROLVK$UFKLWHFWV>@0RUHWKDQSURIHVVLRQDOVIURPDOO(8FRXQWULHVWRRNSDUWDQGDOVRGLVFXVVHG
DPRQJRWKHUSUREOHPVWKHGRFXPHQWFDOOHG³3ROVND3ROLW\ND$UFKLWHNWRQLF]QD´3ROLVK$UFKLWHFWXUDO3ROLF\>@
ZKLFKZDVSUHVHQWHGE\$VVRFLDWLRQRI3ROLVK$UFKLWHFWV6WRZDU]\V]HQLH$UFKLWHNWyZ3ROVNLFK6$530DLQLVVXHV
RISROLVKDUFKLWHFWXUDOSROLF\FRQFHUQZLWKSURIHVVLRQDOPDQDJHPHQWRIWKHEXLOWVSDFHZLWKSDUWLFXODUHPSKDVLVRQ
VSDWLDO RUGHU SURWHFWLRQ RI ODQGVFDSH DQG FXOWXUDO KHULWDJH FRKHUHQW V\VWHP RI VSDWLDO SODQQLQJ HQVXULQJ WKH
FRQGLWLRQV IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW WKH SURFXUHPHQW RI GHVLJQ DQG UHDOL]DWLRQ ZLWK SDUWLFXODU HPSKDVLV RQ
DUFKLWHFWXUDODQGXUEDQFRPSHWLWLRQVXUEDQDQGDUFKLWHFWXUDOSURMHFWVEDVHGRQSXEOLFSULYDWHSDUWQHUVKLSSURPRWLRQ
RIFXOWXUHRIVSDFHLQFOXGLQJHGXFDWLRQSURPRWLQJWKHLPSRUWDQFHRIFRRSHUDWLRQZLWKSURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQVDQG
1*2VRUJDQL]DWLRQV
$UFKLWHFWXUDOHGXFDWLRQDVDWRROIRUORQJWHUPFKDQJH
2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQWYDOXHVEHVLGHWKHSROLWLFDOZLOOLVWKHHGXFDWLRQLQHYHU\PHQWLRQHGDVSHFWZKLFKLQFOXGHV
HYHU\SRVVLEOHOHYHOIURPDGPLQLVWUDWLRQXQLYHUVLWLHVDQGVFKRROVWRWKHORFDOFRPPXQLWLHV7KLVW\SHRIHGXFDWLRQ
ZRUNVWRSURWHFWDJDLQVWWKHSURPRWLRQRIQHJDWLYHWHQGHQFLHVOLNHVXEXUEDQL]DWLRQWKHXQFRQWUROOHGWUDQVIRUPDWLRQRI


 European Network of Architects Competent Authorities – forum responsible for administrative cooperation and exchanging best practice in the 
implementation of Directive 2005/36/EC on the Mutual Recognition of Professional Qualifications (PQD) [1]; 
2 The document developed by following organizations: Polska Rada Architektury, Stowarzysznie Architektów Polskich SARP, Towarzystwo
Urbanistów Polskich TUP, Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej IARP.
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VSDFHDQGSRRUDHVWKHWLFYDOXHRI WKHEXLOWHQYLURQPHQW$UFKLWHFWXUDOHGXFDWLRQ LQDGGLWLRQ WR OHJLVODWLYHDFWLRQ
VHHPVWREHWKHPRVWLPSRUWDQWWRROWKDWFDQLPSURYHWKLVVLWXDWLRQHVSHFLDOO\LQWKHILHOGRIVSDWLDOGHYHORSPHQW
2.1. Educating future architects 
,Q3RODQGZHFDQREVHUYHPDQ\FKDQJHVDQGWKHFUHDWLRQRIQHZIRUPVRIHGXFDWLRQDQGDSSURDFKHVLQWKHILHOGRI
HGXFDWLRQ IRU IXWXUH DUFKLWHFWV 'HYHORSLQJ FRQVWDQWO\ VLQFH  WKHVH FKDQJHV KDYH WDNHQ SODFH ZLWKLQ WKH
IUDPHZRUNRIGLIIHUHQW W\SHVRIXQLYHUVLWLHV LQQRYDWRU\SURILOHVDQGFXUULFXODDGGLWLRQDOH[FKDQJHSURJUDPVHJ
(UDVPXVDVZHOODVLQWKHSURILOHRIVWXGLHV
2.1.1 Universities (different types of universities, diverse profiles and curricula) 
7KHHGXFDWLRQDOV\VWHPKDVKDGWRUHDFWWRQHZFKDOOHQJHVLQWKHILHOGRIDUFKLWHFWXUHDQGXUEDQSODQQLQJ2QWKH
3ROLVKHGXFDWLRQDOPDUNHWDIWHUQHZLQVWLWXWLRQVDURVHWKDWDGDSWHGWRWKHQHZQHHGV7KHVHLQVWLWXWLRQVZHUH
RIWHQSULYDWHXQLYHUVLWLHVRIIHULQJGLYHUVHSURILOHVDQGIROORZLQJWUHQGVGHVLJQLQWHULRUGHVLJQODQGVFDSHDUFKLWHFWXUH
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW UHYLWDOL]DWLRQ XUEDQ SODQQLQJ DQG PDQDJHPHQW SODQQLQJ 7KXV WKH QDWXUH RI WKH
DUFKLWHFWXUDOSURIHVVLRQDQGFRQVHTXHQWO\WKHWUDLQLQJRIIXWXUHDUFKLWHFWVLQ3RODQGKDYHFKDQJHGVLJQLILFDQWO\
1HZ GLVFLSOLQHV DQG SURILOHV LQ DUFKLWHFWXUDO HGXFDWLRQ WKDW KDYH EHFRPH PRUH DQG PRUH LPSRUWDQW LQFOXGH
UHYLWDOL]DWLRQVRFLRORJ\VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGQHZWHFKQRORJLHVDPRQJRWKHUV7DNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKH
LQWHUGLVFLSOLQDU\FKDUDFWHURIWKHDUFKLWHFW¶VSURIHVVLRQQRZDGD\VLWVHHPVWKDWWKHGHYHORSPHQWRIQHZLQQRYDWLYH
FXUULFXODLVDUHVSRQVHWRFKDQJLQJPDUNHWH[SHFWDWLRQV
3ROLVKDUFKLWHFWXUDOIDFXOWLHVWRJHWKHUZLWKLQVWLWXWLRQVDOORYHU(XURSHDUHDFWLYHLQEXLOGLQJFRRSHUDWLRQLQRUGHU
WR LQFUHDVH VWDQGDUGV RI HGXFDWLRQ $ JRRG H[DPSOH RI VXFK D QHWZRUN LV WKH ´%H,QWHU%DOWLF´ SURJUDP ZKHUH
XQLYHUVLWLHVDURXQGWKH%DOWLF6HDUHJLRQDUHGHYHORSLQJLQWHUGLVFLSOLQDU\WHDFKLQJPHWKRGVZLWKLQRQHRIWKH(UDVPXV
SURJUDPVFDOOHG³6WUDWHJLF3DUWQHUVKLS´&ROODERUDWLRQZLWKLQWKHQHWZRUNRIWKH(XURSHDQXQLYHUVLWLHVDOVRDOORZVIRU
DOWHUQDWLYHPHWKRGVIRUIXUWKHUWUDLQLQJVXFKDVH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHVZRUNVKRSVDQGVXPPHUVFKRROV>@

2.1.2 Higher Education Area (additional exchange programs, e.g. Erasmus, changes of the profile of studies – the 
Bologna process) 
8QLYHUVLW\ DUFKLWHFWXUDO HGXFDWLRQGXULQJ UHFHQW \HDUVKDV XQGHUJRQH WKH SURFHVVRIXQLILFDWLRQZLWK(XURSHDQ
VWDQGDUGVDFFRUGLQJWRWKH%RORJQDSURFHVV7KLVKDVHQDEOHG3ROLVKXQLYHUVLWLHVWRKDUPRQL]HZLWKWKHOHYHORIKLJKHU
HGXFDWLRQLQRWKHU(XURSHDQFRXQWULHVDQGVWXGHQWVDQGWHDFKLQJVWDIIWRFRRSHUDWHRQWKH(XURSHDQOHYHO1XPHURXV
RSSRUWXQLWLHVZHUHFUHDWHGWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIVWXGLHVDQGRSHQERUGHUVEHWZHHQXQLYHUVLWLHV3RODQGKDVEHHQ
YHU\DFWLYHLQWKLVILHOGIRURYHU\HDUV)XQGDPHQWDOFKDQJHVDVVRFLDWHGZLWKWKH%RORJQDSURMHFWKDYHLQFOXGHG
WKH LQWURGXFWLRQRIDV\VWHPRIDFFRXQWLQJIRU WHDFKLQJXQLWVXVLQJ WKH(&76(XURSHDQ&UHGLW7UDQVIHU6\VWHP
ZKLFKDUHDVVLJQHGWRHDFKFODVVGHSHQGLQJRQLWVLPSRUWDQFHWRWKHILHOGRIVWXG\DQGWKHGLYLVLRQRIWKHIRUPRI
VWXGLHV LQWR WZRRU WKUHH VWDJHV1RZDGD\V3ROLVK VWXGHQWVKDYHZLGHU DFFHVV WR LQWHUQDWLRQDO VWXGLHV WKURXJK WKH
(5$6086SURJUDP+DUPRQL]DWLRQRIVWXGHQWDVVHVVPHQWDWWKHXQLYHUVLWLHVFRYHUHGE\WKHSURJUDPKDVPDGHRIIHUV
IRUWKHLQWHUQDWLRQDOH[FKDQJHRIVWXGHQWVPXFKHDVLHUWRSUHSDUH
6WXGHQWVFDQJDLQH[SHULHQFHWKURXJKQXPHURXVLQWHUQVKLSVRIIHUHGZLWKLQWKH(XURSHDQSURJUDPVEXWDOVRHQWHU
WKH ODERUPDUNHW MXVWDIWHUFRPSOHWLQJDQXQGHUJUDGXDWHHGXFDWLRQ %DFKHORU
VGHJUHH+RZHYHUPDQ\ILHOGV OLNH


³The Bologna Process is a collective effort of public authorities, universities, teachers, and students, together with stakeholder associations, 
employers, quality assurance agencies, international organisations, and institutions, including the European Commission. The main focus is: the 
introduction of the three cycle system (bachelor/master/doctorate), strengthened quality assurance and easier recognition of qualifications and 
periods of study.” >@
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DUFKLWHFWXUHHGXFDWLRQQRZVXIIHUEHFDXVHRQHGUDZEDFNRIWKHV\VWHPLVWKHVKRUWHQHGWLPHRIHGXFDWLRQZKLFKGRHV
QRW UHGXFH WKH VFRSH RI WKH PDWHULDO LQ RSHUDWLRQ GXULQJ D GHILQHG F\FOH RI HGXFDWLRQ 0RUHRYHU SURIHVVLRQDO
TXDOLILFDWLRQV LQ WKH ILHOG RI DUFKLWHFWXUH DFKLHYHG E\ VWDWH H[DPV FDQ EH REWDLQHG RQO\ XQGHU WKH FRQGLWLRQ RI
FRPSOHWLQJ\HDUVRI VWXG\ZKLFK LVQRWDOZD\V WKHFDVH LQXQGHUJUDGXDWHHGXFDWLRQDW DUFKLWHFWXUDO IDFXOWLHV LQ
3RODQG:KLOHWKHVLWXDWLRQVHHPVWREHGLIILFXOWWKH%RORJQD3URFHVVKDVEHHQLQWURGXFHGLQWKHILHOGRIDUFKLWHFWXUH
ZLWKJUHDWHIIRUWZKLFKKDVQRWEHHQWKHFDVHLQRWKHUDUHDVVXFKDVPHGLFLQHRUSV\FKRORJ\:LWKRXWDQ\GRXEWWKH
SURFHVV RI LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQ LQ HGXFDWLRQ DQG WKH GHYHORSPHQW RI QHZ LQQRYDWLYH H[FKDQJH SURJUDPV VXFK DV
(UDVPXVZLOO LQFUHDVH WKH FRPSHWHQFHRI IXWXUH DUFKLWHFWV1RZ3ROLVK UHTXLUHPHQWV UHJDUGLQJ WKHSUHSDUDWLRQRI
VWXGHQWVWKURXJKWKHSURFHVVRIXQLYHUVLW\HGXFDWLRQIXOILOOWKHJHQHUDOGHPDQGVRIWKH(87KLVVKRXOGEHWUHDWHGDV
DGYDQWDJHRXVEHFDXVHLWDOORZVWKHLQFOXVLRQRIORFDOVSHFLILFVRIFRXQWULHVUHJLRQVRUHYHQSURILOHVRIXQLYHUVLWLHV
UHJDUGOHVVRIDQ\YLVLEOHGLIIHUHQFHVWKDWDULVHZKHQFRPSDULQJV\VWHPVLQSDUWLFXODUFRXQWULHVRUDPRQJSDUWLFXODU
XQLYHUVLWLHV
2.2. Lifelong learning of architects already active in the market 
-XVWDVWKHHGXFDWLRQRIIXWXUHDUFKLWHFWVLVLPSRUWDQWZHFDQQRWLJQRUHWKHLPSRUWDQFHRIWKHRQJRLQJHGXFDWLRQRI
SURIHVVLRQDODUFKLWHFWVDQGHQJLQHHUVZKRDOUHDG\ZRUN LQ WKHPDUNHW3ROLVKH[SHULHQFH LQ WKLVILHOG LVFRQVWDQWO\
GHYHORSLQJLQYDULRXVZD\V
2.2.1 Professional associations 
7KH$VVRFLDWLRQRI3ROLVK$UFKLWHFWVLVDQRUJDQL]DWLRQRIDUFKLWHFWVZLWKDORQJWUDGLWLRQ\HDUVDQGLQWHUHVW
LQ WKH SURPRWLRQ RI DUFKLWHFWXUH DQG KLJK VWDQGDUGV LQ WKH SURIHVVLRQ RI DUFKLWHFW (VSHFLDOO\ QRZ WKURXJK WKH
SURPRWLRQRIDUFKLWHFWXUHWKDWHQFRPSDVVHVDOVRHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVOHFWXUHVH[KLELWLRQVZRUNVKRSVFRQIHUHQFHV
SXEOLFHYHQWVDQGHQYLURQPHQWDOSXEOLFDWLRQVWKHRUJDQL]DWLRQLVDWWHPSWLQJWRHQKDQFHWKHOHYHORINQRZOHGJHDQG
DUFKLWHFWXUDOFULWLFLVPDQGUDLVHJHQHUDOSXEOLFDZDUHQHVVRIWKHSUREOHPVDVVRFLDWHGZLWKDUFKLWHFWXUH
,QLQ3RODQGGXHWRWKHDGDSWDWLRQRI(8UHJXODWLRQVWR3ROLVKODZWKH&KDPEHURI3ROLVK$UFKLWHFWVDQG
&KDPEHURI3ROLVK8UEDQ3ODQQHUVZHUHHVWDEOLVKHG$PRQJDOOWKHRWKHUWDVNVWKH&KDPEHURI3ROLVK$UFKLWHFWV
UHJXODWHVDFFHVVWRWKHSURIHVVLRQ3ROLVKUHTXLUHPHQWVIRUDFFHVVWRWKHSURIHVVLRQDSSURSULDWHH[DPLQDWLRQDQGSHULRG
RISUDFWLFDOWUDLQLQJIXOILOOWKHGHPDQGVRIDUWLFOHRIWKH3URIHVVLRQDO4XDOLILFDWLRQV'LUHFWLYH34'ZKLFKVHWV
PLQLPXPVWDQGDUGVIRUWKHWUDLQLQJRIDUFKLWHFWVDOVRLQFRRSHUDWLRQZLWK(1$&$
2.2.2 Additional professional training and educational programs 
(GXFDWLRQZKLFK KDV EHHQ GLYLGHG LQWR WZR DFWLYLWLHV LV DQ REOLJDWRU\ WDVN LQVFULEHG LQ WKH VWDWXWH RI 3ROLVK
&KDPEHURI$UFKLWHFWV)LUVWO\WKHWDVNLVUHDOL]HGE\RUJDQL]LQJOLIHORQJOHDUQLQJIRUSUDFWLFLQJDUFKLWHFWV6HFRQGO\
WKHWDVNLVWRGLUHFWHGXFDWLRQWRGLIIHUHQWJURXSVHVSHFLDOO\WRVFKRROV
/LIHORQJHGXFDWLRQIRUSUDFWLWLRQHUVLVQRWREOLJDWRU\LQ3RODQGXQOLNHRWKHUFRXQWULHVHJWKH86$8.DQGRWKHUV
ZKHUH UHJLVWHUHG DUFKLWHFWV KDYH SDUWLFXODU UHTXLUHPHQWV IRU FRQWLQXLQJ HGXFDWLRQ WR PDLQWDLQ WKHLU SURIHVVLRQDO
OLFHQVHV7KHUHDUHGLIIHUHQWV\VWHPVRIPRWLYDWLRQFHUWLILFDWLRQDQGDOVRPHWKRGVLQFOXGLQJHOHDUQLQJ,Q3RODQG
WKLVVWLOOGHSHQGVRQWKHLQGLYLGXDOGHFLVLRQVRI'LVWULFW&RXQFLOVRIWKH&KDPEHURI3ROLVK$UFKLWHFWV*HQHUDOO\WKH
GUDZEDFNRI WKHV\VWHPUHODWHV WRELJGLIIHUHQFHVDPRQJWKHGLVWULFWV LQ WHUPVRI WKHDPRXQWRIPHPEHUV WKDWFDQ
VLJQLILFDQWO\LQIOXHQFHSRVVLELOLWLHVIRURUJDQL]LQJWKHWUDLQLQJV8VXDOO\'LVWULFW&RXQFLOVGRWUDLQLQJVLQWKHIRUPRI
PRQWKO\RUJDQL]HGHYHQWVZKLFKDUHRIWHQVXSSRUWHGE\H[WHUQDOH[SHUWVDQGDOVRUHSUHVHQWDWLYHVRIDGPLQLVWUDWLRQ


/DVW\HDUWKH&KDPEHURI3ROLVK8UEDQ3ODQQHUVZDVOLTXLGDWHGE\DQDGPLQLVWUDWLYHGHFLVLRQRIWKH3ROLVKJRYHUQPHQW7KLVVKRZVLQVRPH
ZD\VKRZFRPSOLFDWHGWKHSURFHVVLVRIRUJDQL]LQJWKHVWUXFWXUDOEDFNJURXQGDQGFRQVWLWXWLYHUROHRIVHOIJRYHUQPHQWRIWKHSURIHVVLRQ
,Q3RODQGWKH&KDPEHURI3ROLVK$UFKLWHFWVFRQVLVWVRIGLVWULFWVFRUUHVSRQGLQJWRWKHQXPEHURISURYLQFHV9RLYRGHVKLSV
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LQGXVWU\RWKHURUJDQL]DWLRQVHWF7KHUDQJHRISUREOHPDWLFVDGGUHVVHGRIWHQGHSHQGVRQDFWXDOQHHGVEXWJHQHUDOO\
VSDQVWKHWKHRU\DQGSUDFWLFHRIDGPLQLVWUDWLRQDOWHFKQLFDORUHWKLFDODQGRWKHUVDVSHFWV,QUHFHQW\HDUVWKHUHZHUH
WHQGHQFLHVDQGHIIRUWVWRFHQWUDOL]HWKHSURFHVVIRUWKHSXUSRVHRIXQLI\LQJVWDQGDUGVDQGNHHSLQJWKHPDWWKHKLJKHVW
SRVVLEOH OHYHO ERWK WKH OHYHO RI HGXFDWLRQ DQG UDQJH RI SUREOHPDWLFV RI WKH SURIHVVLRQ FRYHUHG LQ WUDLQLQJV $
VXFFHVVIXOPRGHORIWKHOLIHORQJHGXFDWLRQDSSOLHGLQ*UHDW%ULWDLQZDVDQDO\]HGEXWLWPXVWEHVDLGKHUHWKDWLQRUGHU
WRUHDFKWKHOHYHORIWKLVJRRGSUDFWLFHLQ3RODQGWKHUHZRXOGQHHGWREHPXFKJUHDWHUWLPHLQYHVWHG
2QJRLQJHIIRUWVDUHEHLQJPDGHLQ3RODQGWRGHDOZLWKGLIILFXOWLHVDVVRFLDWHGZLWKWKHSURIHVVLRQHVSHFLDOO\ZKHQ
WDNLQJLQWRDFFRXQWWKHFRPSOLFDWHGFRQGLWLRQVRIDUFKLWHFWXUDOOHJLVODWLYHUHDOLW\DQGDOVRWKHZHDNDGPLQLVWUDWLYH
SRVLWLRQRIDUFKLWHFWVDQGXUEDQSODQQHUVGXULQJWKHSURFHVVRILQYHVWPHQW
7KH DERYHPHQWLRQHG GLIILFXOWLHV H[SODLQ WKH GLIIHUHQFHV LQ LQWHQVLW\PHWKRGV DQG DOVR H[SHFWHG RXWFRPHV RI
SUDFWLFLQJ WKHSURIHVVLRQRIDUFKLWHFW LQ3RODQG1HYHUWKHOHVV3ROLVKSUDFWLFH LV VWLOOZHDN LIFRPSDUHGZLWKJRRG
SUDFWLFHLQ(XURSH
2.3. Architectural education of future recipients of architecture 
2QH LQLWLDWLYH WKDW KDV QDWLRQDO FRYHUDJH FRQFHUQV WKH VHFRQG WDVN RI GLUHFWLQJ HGXFDWLRQ WR GLIIHUHQW JURXSV
HVSHFLDOO\WRVFKRROV7KHSURJUDPRIDUFKLWHFWXUDOHGXFDWLRQWLWOHG´.V]WDáWRZDQLH3U]HVWU]HQL´´6KDSLQJ6SDFH´
KDVEHHQEXLOWRQDPRGHOLPSOHPHQWHGLQ,UHODQGE\5,$,5R\DO,QVWLWXWHRIWKH$UFKLWHFWVRI,UHODQG>@7KLV
SURJUDPKDVWKHSDWURQDJHRIWKH0LQLVWU\RI1DWLRQDO(GXFDWLRQDQG0LQLVWU\RI&XOWXUHDQG1DWLRQDO+HULWDJHDV
ZHOODVRWKHUSURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQVFRQFHUQHGZLWKHGXFDWLRQ7KHLGHDRIDUFKLWHFWXUDOHGXFDWLRQIRUFKLOGUHQLV
QRW QHZ WKH H[SHULHQFH RI RUJDQL]DWLRQV OLNH 3/$<&( >@ DQG RWKHU VLPLODU LQLWLDWLYHV IRUPV D JRRG EDVH IRU
FRQVWUXFWLQJ DQ HGXFDWLRQDO V\VWHP DGGUHVVHG WR \RXQJ SHRSOH WR EXLOG WKHLU DZDUHQHVV RI WKH TXDOLW\ RI VSDFHV
HQYLURQPHQW DQG SODFHV LQZKLFK WKH\ OLYH ,Q 3RODQG DOUHDG\ LQ WKH V WKHUH HPHUJHG VRPH ORFDO LQLWLDWLYHV
SURPRWLQJWKHLGHDRILQYROYLQJSURIHVVLRQDOVDQGHQJDJLQJ\RXQJSHRSOHLQDFWLYLWLHVUHODWHGWRLPSURYLQJWKHEXLOW
HQYLURQPHQWDQGSXEOLFUHDOP7KHWDVNLVWRPDNHWKHPVHQVLWLYHWRVSDWLDORUGHUDQGWHDFKWKHPKRZWRGLDORJXH
ZLWK WKH QDWXUDO VXUURXQGLQJ DQG DHVWKHWLF7KLVNLQGRI HGXFDWLRQXVXDOO\ WRRN WKH IRUPRIZRUNVKRSV DQGRWKHU
WHPSRUDU\HYHQWV
7KHSURJUDP´.V]WDáWRZDQLH3U]HVWU]HQL´´6KDSLQJ6SDFH´LVFRPSOH[DQGLQLWVHIIHFWLWLVVHHQDVFRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQUHDOL]HGLQSULPDU\DQGVHFRQGDU\VFKRROV,WLVRIIHUHGLQWKHIRUPRIDKDQGERRNZLWKPHWKRGRORJ\WKDW
DOORZVWKHWHDFKHUVWRFRQQHFWWKHFRQWHQWWRGLIIHUHQWVXEMHFWVLQWHJUDWLQJLWHJZLWKKLVWRU\PDWKHPDWLFVHWFLQD
IOH[LEOH ZD\ DQG LQ GLIIHUHQW VFDOHV >@ 7KH SURJUDP WDNHV LVVXHV ZLWK VHQVLWLYLW\ WR WKH VRFLDO WHFKQLFDO
HQYLURQPHQWDODQGDHVWKHWLFDVSHFWVFRQFHUQLQJDUFKLWHFWXUHDQGVSDWLDORUGHU7RMRLQWKHSURJUDPDWHDFKHUGRHVQRW
QHHGDQ\VSHFLDOSUHSDUDWLRQLWLVRQO\QHFHVVDU\WRFRPSOHWHDRQHGD\WUDLQLQJRUJDQL]HGE\WKH&KDPEHURI3ROLVK
$UFKLWHFWV7KHSURJUDPKDV DOUHDG\EHHQ LPSOHPHQWHG IRU VHYHUDO \HDUV ,W LV QRW REOLJDWRU\ DQG WKH HIIHFWV DUH
GHSHQGHQWRQWKHLQGLYLGXDOHQJDJHPHQWRIWHDFKHUVDQGVFKRROV7RSURPRWHWKHSURJUDPDQGWKHLGHDRIDUFKLWHFWXUDO
HGXFDWLRQ WKH&KDPEHU RI 3ROLVK$UFKLWHFWV RUJDQL]HV DQQXDO FRPSHWLWLRQV IRU VFKRROV8QIRUWXQDWHO\ WKLV VKRUW
KLVWRU\RIWKHSURJUDP¶VLPSOHPHQWDWLRQGRHVQRWDOORZIRUZLGHUGLVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV,WLVUDWKHUWKHEHJLQQLQJ
RIDQLGHDWKDWVKRXOGEHFRQVLGHUHGDORQJWHUPLQYHVWPHQWWREHFRQWLQXHGIRU\HDUVDQGZKLFKQHHGVFRQWLQXHG
VXSSRUWLQWKHVDPHZD\
7KHUHLVDOVRDQLQLWLDWLYHUHDOL]HGLQWKH3RPHUDQLDQ'LVWULFW&KDPEHURI$UFKLWHFWVLQWKHFRRSHUDWLRQZLWKWKH
)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUHDW*GDQVN8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\DQGZLWKWKHVXSSRUWRIWKH2IILFHRIWKH0DUVKDORIWKH
3RPRUVNLH9RLYRGHVKLS7KHSURJUDP´3U]HVWU]HĔ:RNyá1DV´´6SDFH$URXQG8V´LVFRQFHUQHGZLWKSURPRWLQJ
NQRZOHGJHDQGDZDUHQHVVRIWKH3RPHUDQLDQODQGVFDSHLWVQDWXUDOHQYLURQPHQWDQGSXEOLFVSDFHV>@7KHSURJUDP


3URJUDPP³.V]WDáWRZDQLH3U]HVWU]HQL´´6KDSLQJ6SDFH´ZDVFUHDWHGDVDQDGDSWDWLRQRIWKH,ULVKRULJLQDOSURJUDPPH³6KDSLQJ6SDFH´E\
7KH5R\DO,QVWLWXWHRIWKH$UFKLWHFWVRI,UHODQGDQGKDVIRUPRIDKDQGERRNGLUHFWHGWRDVWXGHQWVDQGWHDFKHUV>@
³PLAYCE is an international association of architecture education. It is working as a network of professionals involved in engaging young 
people in activities related to the built environment and public realm.´>@
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KDVDOVREHHQSUHSDUHGLQWKHIRUPRIDQLQWHUQHWSODWIRUPDQGKDQGERRN>@DQGLWVLPSOHPHQWDWLRQLVH[SHFWHGLQ
SULPDU\VFKRROVZLWKWKHDLPRIHGXFDWLQJFKLOGUHQLQWKHDJHUDQJHRI\HDUV
&RQFOXVLRQV
$VPHQWLRQHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKLVSDSHUHGXFDWLRQLQDGGLWLRQWROHJLVODWLYHDFWLRQLVWKHWRROWKDWFDQLPSURYH
WKHFXUUHQWVLWXDWLRQRIVXEXUEDQL]DWLRQDQGSUREOHPRIWUDQVIRUPDWLRQRIVSDFHLQ3RODQGHVSHFLDOO\LQWKHILHOGRI
VSDWLDOGHYHORSPHQW
7KHDERYHPHQWLRQHG3ROLVKH[SHULHQFHDQGH[DPSOHVJLYHQSURYHWKDWHGXFDWLRQLQWKHILHOGRIDUFKLWHFWXUHFDQ
VHUYHDVDQLPSRUWDQWLQVWUXPHQWWKDWFDQLQIOXHQFHWKHSURFHVVRIXQFRQWUROOHGODQGVFDSHWUDQVIRUPDWLRQDQGVSDWLDO
GLVRUGHULQWKHEXLOWHQYLURQPHQW0RVWLPSRUWDQWO\WKHVHHGXFDWLRQDOSURFHVVHVKDYHWRWDNHSODFHRQGLIIHUHQWOHYHOV
DQGFRYHUDEURDGVSHFWUXPRIDFWLYLWLHV1RZDGD\VLQ3RODQGZHFDQREVHUYHWKHYLVLEOHHIIHFWVRIDZLGHUDQJHRI
DUFKLWHFWXUDOHGXFDWLRQZKLFKLVLQIOXHQFLQJSXEOLFDZDUHQHVVDQGWKHVKDSLQJRIRXUHQYLURQPHQW7KLVJLYHVXVKRSH
DQGH[SHFWDWLRQVIRUORQJWHUPHIIHFWV1HYHUWKHOHVVWKHJUHDWHVWHPSKDVLVVKRXOGEHSODFHGRQWKHHGXFDWLRQRIWKH
\RXQJJHQHUDWLRQVZKRDUHFDSDEOHRIFUHDWLQJDVXFFHVVIXOIXWXUHYLVLRQRIRXUFLWLHV
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